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Anotacija: Žem÷s naudojimo patogumas, laiko ir darbo sąnaudos, skiriamos ūkinei veiklai, geri kaimyniniai santykiai ir pan. 
didele dalimi priklauso nuo žem÷s naudojimo ribų konfigūracijos, išsid÷stymo fizinių geografinių ir socialinių objektų atžvilgiu. Tai 
pasakytina tiek apie valstybių sienas, tiek apie vidaus administracines ribas, tiek apie privačių naudotojų ar valstybinių žemių ribas. Ši 
problema sprendžiama atliekant ribų optimizavimą su būtinu nulinio ploto balanso išlaikymu. Straipsnyje pateikiama Lietuvos valstyb÷s 
sienos optimizavimo atvejai 1936 m. ir po 1991 m. 
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Žem÷s naudojimo ribų konfigūracija turi įtakos 
žem÷s naudojimo patogumui, darbo našumui, geriems 
kaimyniniams santykiams ir pan. Tą galima pasakyti 
tiek apie privačią nuosavybę, tiek apie valstyb÷s 
sienos liniją. 
Po 1991 m., atliekant Lietuvos Respublikos 
valstyb÷s sienos (re)delimitavimą, (re)demarkavimą, 
sienos linijos pad÷ties patikrinimą, iškilo sienos 
linijos pad÷ties optimizavimo klausimas, kurį 
gretimos valstyb÷s sprend÷ dvišalių susitarimų ir 
įvairių projektų aprobavimo keliu, parinkdamos 
geriausią, abi valstybes tenkinantį variantą ir, 
svarbiausia, išlaikydamos nulinį plotų balansą.  
Redemarkuojant Lietuvos-Latvijos valstybių 
sieną, sienos linijos pad÷ties pakeitimų, 
patikslinimų ar optimizavimo atvejų buvo 
minimaliai, nes 1927 metais nustatyta valstybių 
sienos linija redelimitavimo metu vietov÷je buvo 
nesunkiai atpažįstama. Sienos linijos pakeitimo 
prireik÷ tik: 
- ties Turmanto geležinkelio stotimi, paliekant stotį 
ir ją aptarnaujančius įrenginius vienos valstyb÷s  
teritorijoje, o plotą kompensuojant kitoje vietoje ir   
- projektuojant sienos liniją  naujai atsiradusiuose 
tvenkiniuose, pvz.: Klykolų tvnk., Lūšies tvnk. ir 
pan.  
Bene daugiausiai šio pobūdžio problemų teko 
spręsti Lietuvos-Baltarusijos valstybių sienos 
demarkavimo metu. Valstyb÷s siena tarp Lietuvos ir 
Baltarusijos niekada nebuvo demarkuota, o 
delimitavimo metu ji buvo nustatyta pagal įvairią, 
dažniausiai nelygiavertę kartografinę medžiagą, o 
vietov÷je ribos tarp Lietuvos TSR ir Baltarusijos TSR 
kartais būdavo stumdomos pagal vietinių naudotojų 
susitarimus. Mišrios demarkavimo komisijos jau 
antrojo pos÷džio metu Šalys numat÷, kad realizuojant 
delimituotą valstyb÷s sienos liniją vietov÷je galima 
jos korektūra – d÷l delimitavimo žem÷lapių 
netikslumų, kartografinių klaidų, d÷l delimitavimo 
darbų metu neatliktų hidrografinių tyrimų, d÷l laikui 
b÷gant keičiančių pad÷tį lauko ir miško keliukų, 
žem÷s naudojimo ribų sutvarkymo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pav. Lietuvos-Baltarusijos valstybių sienos linijos sausumos 
atkarpos optimizavimo pavyzdžiai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 pav. Lietuvos-Baltarusijos valstybių sienos linijos, einančios 
ež. Grūdas, projektas  
Ši korektūra (1 pav., 2 pav.) leido sutaupyti sienos 
ženklų statymo ir pasienio juostos įrengimo išlaidų, 
pašalino nepagrįstus, be sisteminius sienos linijos 
vingius, išsilenkimus, be to buvo panaudotos 
natūralios ribos (up÷s, kanalai, proskynos ir pan.), 
išsaugota inžinerinių-techninių statinių,  sutrump÷jo 
sienos ilgis, sumaž÷jo ir jos aptarnavimo sąnaudos, ir, 
svarbiausia, buvo išlaikytas perskirstomų plotų 
balansas.  
Lietuvos-Lenkijos valstybių sienos pad÷ties 
patikrinimo atveju plotų balanso skaičiavimo prireik÷ 
tik sudarant sienos linijos pad÷ties ir tuo pačiu 
plūdurų (bujų) išd÷stymo projektus pasienio ežeruose 
(3 pav.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 pav. Sienos linijos pad÷ties projektas 
 ežero Galadusys akvatorijoje 
 
Sienos linijos pad÷ties optimizavimo id÷ja ir 
praktika n÷ra nauja. Įdomus, kaip galimai sienos 
optimizavimo pavyzdys, yra Lietuvos valstybiniame 
archyve saugomas Lietuvos-Vokietijos valstybių 
sienos atkarpos ištiesinimo projektas.  
Projektui sudaryti naudotas 1927 m. 1:25 000 
mastelio žem÷lapis Sodargen, kurio, be kita ko, yra 
įdomus apipavidalinimas žiūr. paveikslus 4 a, 4b, 4c: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 a pav. Žem÷lapis Sodargen, administracin÷s ribos ir 
valstyb÷s siena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 b pav. Žem÷lapis Sodargen, informacija apie mastelį 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 c pav. Žem÷lapis Sodargen, pavadinimas, sutartiniai ženklai 
 
Sutartyje tarp Lietuvos Respublikos ir 
Vokietijos Valstyb÷s sienos dalykams tvarkyti, 
pasirašytoje Berlyne, 1928 metų sausio m÷nesio 29 
dieną, Lietuvos Respublikos Ministerio pirmininko ir 
užsienio reikalų Ministerio prof. Augustino 
Voldemaro ir Vokietijos valstyb÷s užsienio reikalų 
Ministerio Dr. Stresemann‘o, 6 straipsniu yra 
nurodyta „Kur siena eina neplaukiojama upe (Šešupe, 
Širvinta, ir Liepone), sieną sudaro vidurin÷ linija 
esant normaliam vandens aukščiui. Normaliu vandens 
aukščiu yra laikomas toks, kuris vidutiniais metais 
lygiai tiek pat dienų prašokamas, kiek 
nepasiekiamas.“  
Valstyb÷s sienos ištiesinimo projektas yra 
sudarytas Širvintos up÷s atkarpai ties Grenzfeldo 
gyvenviete (5 pav.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 pav. Žem÷lapio Sodargen fragmentas su nurodyta sienos 
linijos ištiesinimo projekto vieta  
 
Projektas sudarytas 1936 metų vasario 29 d., 
projekto br÷žinio mastelis 1:2 500. Br÷žinyje 
pateikiama aplinkin÷s teritorijos piketų altitud÷s, 
žem÷s naudotojų ribos, keliai, projektuojamas 
kanalas, kuriuo tur÷tų eiti naujoji sienos linija ir 
sujungtų Širvintos upę ties siauriausia up÷s kilpos 
vieta, bei ištiesintų Širvintos up÷s vagą ties 
optimizuojama sienos atkarpa. Šviesi linija yra 
Širvintos up÷s vaga, įkelta iš 2010 m. Lietuvos-
Rusijos valstybių sienos demarkavimo darbo 
žem÷lapio kartografinių duomenų baz÷s (6 pav.).  
1936 m. liepos m÷n. 22 dienos br÷žinyje 
pateikiami atstumai nuo matomai vietov÷je 
matavimais fiksuotos linijos iki projektuojamos 
ištiesintos sienos linijos. Pateikiami ir plotai tarp 
ištiesintos linijos ir esamos up÷s vagos, nurodant kiek 
ploto tenka kiekvienai valstybei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 pav. Lietuvos-Vokietijos valstybių sienos ištiesinimo 
projektas M 1:2 500 (br÷žinio fragmentai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 pav. Lietuvos-Vokietijos valstybių sienos ištiesinimo 
projektas, 1936 07 22 (br÷žinio fragmentai) 
Br÷žinyje pateiktoje plotų lentel÷je matoma, 
kad nulinis plotų balansas yra pasiektas net 
kvadratinio metro tikslumu (7 pav.) 
 
 
 
7 pav. Lietuvos-Vokietijos valstybių sienos ištiesinimo 
tarpvalstybinis plotų balansas 
 
 
Prie šio projekto grįžta 1938 m. rugpjūčio 
m÷nesį (8 pav.) ir toliau p÷dsakai nutrūksta. 
Sprendžiant pagal tolimesnę sienos linijos 
dokumentaciją šis projektas liko neįgyvendintas. 
 
 
 
8 pav. Lietuvos-Vokietijos valstybių sienos ištiesinimo 
projekto br÷žinio fragmentas 
 
Kaunas, 1940 m. rugpjūčio 26 dienos, Pro 
memoria – Siena tarp Lietuvos ir Vokietijos 
(Граница между Литвою и Германией) yra 
rašoma: Ruožo nuo sienų sankirtos su Nemuno upe 
iki buvusios Lietuvos-Lenkijos administracin÷s 
linijos  (į pietus nuo Vištyčio ežero) siena buvo 
nustatyta  1928 m. sausio 29 dienos Lietuvos-
Vokietijos sutartimi ... („2. На участке от 
пересечения границ с рекою Неманом до бывшей 
литовско-польской  административной линии (к 
югу от озера Виштитис) граница была 
установлена литовско-германским договором от 
29 января 1928 года (Vyr. Žinios Nr. 300…“)  
Lietuvos-Rusijos valstybių sienos 
delimitavimo dokumentuose ši Širvintos up÷s atkarpa 
taip pat  n÷ra ištiesinta.  
6 paveiksle į projektą iš 2010 m. Lietuvos-
Rusijos valstybių sienos demarkavimo darbo 
žem÷lapio kartografinių duomenų baz÷s įkelta 
Širvintos up÷s vaga, kuri paveiksle matoma kaip 
šviesi linija. Matomai d÷l kartografin÷s medžiagos 
deformacijų, up÷s vagos pokyčių, gal d÷l 
ankstyvesnių metų matavimų netikslumo, šios linijos 
vietomis nesutampa. Plotai, pamatuoti MicroStation 
kompiuterių programin÷s įrangos pagalba taip pat 
skiriasi (1 lentel÷), tarpvalstybinis plotų balansas taip 
pat ne nulinis, ir perskirstomi plotai skiriasi 9 arais. 
 
Plotų nesutapimų lentel÷ 
1 lentel÷ 
Sklypo Nr. 
Plotas 1936 
m. br÷žinyje 
(ha) 
Plotas pagal 
2010 m. (ha) 
Plotų 
skirtumas 
(ha) 
I lt 0,82 0,75 +0,07 
II 0,65 0,78 -0,13 
III lt 0,47 0,43 +0,04 
IV 0,34 0,39 -0,05 
V lt 023 0,26 -0,03 
VI 0,28 0,18 +0,10 
 
 
 
 
9 pav. Plotų nesutapimų išsid÷stymas 
 
Plotų nesutapimai rodo esant ne sistemines, 
bet atsitiktines klaidas (9 pav.).  
Išvados 
1. Palyginus projekte pažym÷tos ir iš 2010 m. 
Lietuvos-Rusijos valstybių sienos demarkavimo 
darbo žem÷lapio kartografinių duomenų baz÷s 
įkeltos Širvintos up÷s vagos linijų tarpusavio 
pad÷tį ir priimant d÷mesin plotų nesutapimus, 
galima teigti, kad gauti nesutapimai yra d÷l 
galimų up÷s vagos pokyčių, projekto medžiagos 
deformacijų ir skaitmeninio apdorojimo 
(skenavimo, orientavimo,...) netikslumų. 
2. Žem÷s naudojimo ribų optimizavimas, išlaikant 
nulinį plotų balansą, suteikia naudojimo 
patogumo, sutaupo l÷šų ir užtikrina gerus 
kaimyninius santykius. 
3.  Šie darbai buvo atliekami ankstyvesniais metais, 
yra atliekami dabar ir tur÷tų būti atliekami 
ateityje, ir ne tik svarbių administracinių ribų 
nustatymo atvejais, bet ir nustatant 
(optimizuojant) privačių ir valstybinių žemių 
ribas. 
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STRAIGHTENING OFF BOUNDARIES - LAND USE OPTIMIZATION 
 
Summary
 
Land-use convenience, time and labor costs allocated to economic activities, good-neighborly relations etc. highly depends on the use of 
land use boundary configuration and location in relation with physical geography and social objects. This is true for state/country 
borders, the internal administrative boundaries and private or public land boundaries. This problem is dealt with by optimizing 
boundaries within the limits of the zero-area balance requirements. The paper presents the Lithuanian state border optimization in year 
1936 and after year 1991. 
  
 
